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ABSTRAK
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan
sistem pengendalian intern baik secara bersama-sama dan parsial terhadap Kualitas
Penyusunan Laporan Keuangan pada satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Utara,
Populasi pada penelitian ini adalah pejabat penata usahaan keuangan SKPD (PPKSKPD)
dan pengguna anggaran (PA) yang berjumalah 126 orang, dengan rincian 63
ornag pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan 63 orang pengguna anggaran. 
Penelitian ini menggunakan data primer, teknik pengumpulan data dengan
penyebaran kuesioner yang terdiri atas 51 item pernyataan. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS v.22. Hasil penelitian
secara simultan menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan penerapan sistem
pengendalian intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas penyusunan
laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah satuan kerja perangkat kabupaten
Aceh Utara. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kompetensi
sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan
penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap
kualitas penyusunan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah satuan kerja
perangkat Kabupaten Aceh Utara.     
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